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Sección oficial
ÓRDENES
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de confor
midad con lo informado por las distintas Secciones
de] mismo y con lo propuesto por el Estado Mayor
de la Armada, aprobar la entrega de mando del torpedero
Número 22, verificada el día 27 de mayo último por el
Teniente de Navío D. Manuel Cebreiro al, del mismo em
pleo D. Manuel Seijo López.
Madrid, 27 de septiembre de Í933.
IRANZO.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
ExCulo. Sr.: Como resultado del concurso telegráfico
efectuado al efecto,' este Ministerio ha dispuesto nom
brar Profesor y *Secretario de la Escuela de Guerra Na
val, especialidad de Estado Mayor, con carácter \ minuta
rih, al Capitán de Corbeta 11. Julián Sánchei Erostarbe,
quedando sin efecto, en virtud de este nombramiento, el
destino que se le confería en la relación de destinos del
mes actual, de tercer Comandante y jefe de Artillería del
acorazado Jaime I.
Madrid, 30 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, General Jefe de la Sección de Intendencia e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
Orden ministerial de 21 del corriente mes (D. O. núm. 223)
y de conformidad con lo propuesto 'por la Sección de Per
sonal, este Ministerio ha dispuesto que •or 1os buques y
dependencias que tengan estación radiotelegráfica o radio
goniométrica, se remitan con urgencia y directamente a
la citada Sección, nu estado del personal radio actual
mente destinado en las mismas, que comprenda Maestres,
cabos y marineros, haciéndose constar igualmente el tien›
po de embarco de cada uno en su actual clase.
ladrid, 28 de septiembre de 1933.
LI Subsectetarlo,
illit■inio A zarula.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
.Señores...
EkCtuo. Sr. : Dada cuenta de propuesta formulada pot
la Base naval principal de Cádil a favor del criado par
tiatlat de la' dotációt1 del Arseetkt de- dicha Base naval
(arca Herrera para desempeñar plaza de cle
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pensero, este Ministerio, de conformidad con los infor
mes emitidos por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto procede desestimar la propuesta de referencia,
toda vez que a su aprobación se opone l<7 Orden ministerial
de 20 de agosto de 1908 (C. L. núm. 4714).
Madrid. 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz y
General Jefe de la Sección de Intendencia. •
■■•■0•■■■•
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
(le la Guerra en quince del corriente _mes :
"Exc.-nio. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departa
mento en veinte de julio próximo pasado por el Consejo
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, en el que se mani
fiesta lo que sigue :—"La Subsecretaría del Ministerio de
Marina remitió a este gonsejo documentada propuesta
sobre rectificación de antigüedad en Cruz de la Orden,
del Teniente de Navío don José Corral Rabanillo.—Pa
sado el expediente al General Vocal Ponente en primero
de julio anterior, expuso lo que sigue :—"El actual Ofi
cial primero del Cuerpo General de Servicios Marítimos
don José Corral Rabanillo, siendo Teniente de Navío de
la Escala Auxiliar de las del Cuerpo General de la Ar
mada, solicitó que se le mejorase la antigüedad de pri
mero de mayo de mil novecientos vlinticinco que se asig
nó a la Cruz de San Hermenegildo que se le concedió
por Orden de veinte de octubre de dicho ario (D. O. nú
mero 235).—Funda su petición en que se cree compren
dido en la segunda disposición transitoria del Decreto de
diez de julio de mil novecientos treinta y uno.—Tenien
do en cuenta que según el artículo primero del Decreto
de veintidós de abril último (D. O. de Guerra núm. 95)
esa disposición transitoria del de Marina de diez de julio
de mil novecientos treinta y uno, elevado a Ley en vein
tidós de octubre siguiente, sólo comprende al personal que
haya sido reorganizado en virtud de la misma, sin que
quepa ampliar sus beneficios a otro personal, sino en vir
tud de nueva Ley, considerando que si bien el Decreto
de doce de agosto de mil novecientos treinta y dos (DIA
RIO OFICIAL de Marina núm. hizo extensivo al per
sonal de la Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada, los beneficios de dicha segunda
disposición transitoria del de diez de julio de mil nove
cientos treinta y uno, no ha sido aquél hasta ahora ele
vado a Ley, y en virtud de que, además, aun en el caso
de que al interesado se le pudiera aplicar la repetida dis
posición transitoria, no se le podría mejorar la antigüe
dad pie actualmente tiene asignadada la Cruz que se le
concedió, ya que en el artículo segundo del mencionado
Decreto de veintidós de abril próximo pasado, se fija
como antigüedad máxima que pueda señalarse por apli- ciado de primera, a tos siguientes, y Oficial del Negocia
cación de la referida disposiciírn transitoria una mucho do, con categoría de Jefe de Negociado de segunda clase,
mejor que la que el so,licitante pretende se le mejore; al último, todos ellos para la Sección Económico-Admi
procede, a juicio del Vocal Ponente que suscribe, deses- nistrativa de esta Subsecretaría, en atención a los méritos
timar la instancia.—Conforme el Consejo con el preceden- y servicios alegados por los indicados señores, y que sir
te dictamen, de su acuerdo tengo el honor de participarlo vieron de fundamento a la pro.puesta del Tribunal referido.
a V. E. para su superior resolución". Este Ministerio, Resultando que los señores Zubillaga y Banciella fue
1
de acuerdo con el mismo, ha resuelto de confrinidad con
lo propuesto."
Lb que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2.5 de septiembre de 1933.
El SLbsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferro'.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
•
Ilmo. Sr.: Hasta tanto se regule de una manera defi
nitiva el personal que han de llevar los buques mercantes
y habiendo comprobado prácticamente que los vapores con
menos de 40 n. P. de fuerza de máquina, en travesía
mayor de 150 millas y navegación de cabotaje deben llevar
el personal de máquinas asignado en la Orden ministerial de
7 de junio último, este Ministerio, a propuesta de la
Inspección General de Navegación y previos los asesora
mientos necesarios, ha resuelto se restablezca en toda su
fuerza y vigor la citada Orden ministerial ; pero respe
tando los derechos adquiridos, con anterioridad a esta fe
cha, no se aplicará esta disposición a los buques que na
vegaran con tres fogoneros habilitados, antes del 7 de ju
nio citado, hasta que se produzca una vacante definitiva
en ellos, la que será cubierta por un segundo Maquinista,
a tenor de lo dispuesto en la repetida Orden ministerial.
Madrid, 26 de septiembre (le T933.
1,J 11.1,,, o, 1' ,
illantiel Rico Aveno.
Señores
neral de Navegación
rítimos.
Señores...
Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
y Delegados y Subdelegados Ma
■■■■■■■<:>■•■•
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por D. Luis Zubillaga y Olalde y D. José César Bancie
lla en súplica de que se repongan por contrario imperio
los nombramientos hechos por Ordenes ministeriales de
19 de mayo último para ocupar vacantes en la Sección
Económico-Administrativa de esta Subsecretaría; y
Resultando que de conformidad con la propuesta hecha
por el Tribunal nombrado por Orden de 17 de abril pró
ximo pasado (D. O. núm. 91) para juzgar el concurso de
Intendentes convocado en 8 de febrero anterior (D. O. nú
mero 37), este Ministerio nombró por Ordenes ministe
riales de 19 de mayo siguientes a los señores D. Juan Pra
do 'y Díaz, D. Antonio Riquelme e Tturralde, D. Eduardo
de Sas y Murias y D. José Gutiérrez del Alamo y García
para las plazas del Negociado segundo (Jefe), al primero;
Oficiales de Negociado, con categoría de Jefes de Nego
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ron admitidos al referido concurso, sin que se hiciera
propuesta a favor de ninguno de ellos.
Resultando que los indicados señores ni alegaron ni
justificaron existencia a su favor ni méritos ni servicios
de ninguna clase, siendo admitidos al concurso por po
seer el Título de Intendente.
Resultando que las Ordenes ministeriales de 19 de mayo
pusieron término al expediente del concurso, causando es
tado y creando derechos a favor. de los nombrados.
Considerando que los recurrentes, sin invocar precepto
alguno que justifique su demanda, pretenden .en la ins
tancia que motiva esta resolución que la Administración
vuelva sobre su acuerdo firme y revoque, por un contrario
imperio que no se justifica, lo que reglamentariamente no
puelle reformarse sin invadir la esfera propia de las atri
buciones de una jurisdicción que era la única competente
para haber conocido de la reclamación de dichos recurren
tes, con sujeción a procedimientos _y trámites que no son
los empleados por ellos, por lo que es incuestionable, que
no puede este Ministerio dejar sin efecto lo que acordó,
ni revisar un expediente en el que se apuró ia vía guber
nativa,ya que contra la resolucion ministerial no se da en
este caso recurso alguno dentro de la esfera de ja adminis
tración.37 mucho menos el de reposición como los intere
sados lo denominan.
Considerando que aun en el caso de que fuese posible
a la Administración volver sobre su acuerdo, sería para
ello necesario fundamentarlo en la infracción de algún
precepto de obligada observancia que no se invoca porque
no existe, ya que lós recurrentes se limitan que por el he
cho de haber sido admitidos al concurso ostentan un tí
••••••••••
tulu preferente sobre los nombrados, con olvido de que si
la admisión prejuzgase ;a resoluciu.n no habría motivo al
guno que justificase el nombramiento de Tribunal, para
Juzgar el concurso, y que admitidos, tanto ellos como los
nombrados, el hecho escueto de la adnusión los iguaia,
pelo no otorga a ninguno preferencia; y esto, unido a que
los recurrentes carecen de servicios y mentos, frente a
los que ostentan los nombrados, servicios y méritos que
luerun apreciados por et Tribunal calificador en uso de
poteaades en cuyo empleo no se acredita que incurriera
en error, demuestra la improcedencia de lo pretendido.
Por todo ello, visto el informe de la Secc.ion de Perso
nal y- ..-‘sesoria jurídica de la Subsecretaria de la Marina
Civil, y a propuesta de la misma, este Ministerio ha re
suelto declarar firmes y subsistentes las Ordenes ministe
riales de 19 de mayo próximo pasado por las que se
nombró en virtud de concurso a los Sres. Prado, Riquel
me, Sas y Gutierrez del Afamo .para ia plazas referidas
al comienzo de esta disposición, dandolas por reprodu
cidas íntegramente, tanto por haber puesto término a la
vía gubernativa sin ulterior recurso dentro de ella, corno
por no existir ni alegarse siquiera error alguno en la pro
puesta del Tribunal que juzgo el recurso para la provisión
de aquellas plazas y de coniormidad con la cual se dicta
ron las Ordenes ministeriales repetidas.
2sladrid, 25 de julio de 1933.
COMPANYS.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal y Secretario General.
' Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DIST1.\ l'OS CUERPOS DE LA ARMADACON ARREGLO AL ART. 3.(' DEL REGLAMENTODE DESTINOS (DECRETO DE 30 DE JUNIO 1932,D. U. núm. 154).
CURRPO GENERAL
DESTINOS
Comandante del destructor Alcalá Ga
llamo (S. 31.) (L. D.)... • • • • • • • • • • • •
Comandante del buque-escuela Gala
ica y Director de la Escuela de Ma
rinería (S. 111.) (L. D.)... ...
Comandante naval de Menorca (S. 111.)
(I,. D.)...
Ayudante Mayor .del Arsenal de la
Base naval principal de Cartage
na (S. 31.)...
Juez permanente de la Base naval
principal de Cartagena (S. T.)... ...
Secretario técnico del Subsecretario
(S. M.) (L. D.)... ... • • • • • • • • • • • •
.Tefe del Estado Mayor de la Flotilla
de Destructores (S. M.) (n.)...
CATEGORIA
(Inpitán Fragata...
Capitán Fragata...
Capitán Fragata..
Capit án Fragata ..
Capitán Fragata..
Capitán Fragata...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir en 19 de noviembre pró
ximo las condiciones de embarco re
glamentarias para el ascenso...
...
Por cumplir en 17 de noviembre pró
ximo las condiciones de embarco rey
glamentarias para el ascenso... ...
Por habed(' solicitado un Capitán de
Fragata de la Escala de Alar cum
plido de las condiciones reglamen
tarias vara el ascenso... ...
Por concesión de cuatro meses de li
cencia por enfermo...
...
•••
rol. babel. sido nombrado alumno de,
la Escuela de Guerra Naval...
Por haber sido nombrado alumno de
la Escuela de «tierra Naval...
Capitán Corbeta... r las condielonos regla-'
11, 11:1,•;1:-: (1(1 enlbarCO 11111*:1
( II 8 de noviembre
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I). Antonio Alonso ItiNurón.
I). José Morga(lo y Antón.
I) Francis•o Jiménez Pldal.
1). José Manuel Moreno de Ouf,,
1.111 y .Alonso.
D. Manuel Moren
I). Itafael Lucio
y Figueroa.
Villegas.
osé Sierra e/11'111011a
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DESTINOS
1
nxiliar del segundo Negociado del
la primera Sección del Estado Ma-1
yor de la Armada S. M.) (G.)...
Profes.or de la Escuela de Tiro Na-,
val de Marín (S. M.) (T.)... ... ...!
Jefe de la Sección de Reclutamiento,
del Estado Mayor de la Base na
val principal de Cádiz IS. T.)... ...
.Jefe de la Sección de Organización
del Estado Mayor de la Base na
val principal de Ferrol S. M.) (G.)
Comandante del torpedero Número 21
1L. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
tinque portaaviones Dédalo (A.)...
Buque portaaviones Dédalo (A.)...
Segundo Comandante del submarino
1:-.; ••• ••• ••• •-• •••
Canarias (T.)...
España... ••• •••
República (T.)
Almirante Ccrvera...
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
•
• • • 41• •■• • • e• • •
Auxiliar de la Secretaría Técnica de
la Subsecretaría L. D.)...
Torpedero Número 14... ..•
Cánovas del Castillo... .••
Contramaestre Casado... ...
Contramaestre Casado... ...
Almirante Ferrándiz...
Almirante Ferrándiz (T.)...
José Luis Diez (T.)... ... •••
• • •
Laura (T.)... ...
Alsedo (R.)... ...
Cíclope (R.)... ...
Miguel de Cervantes (R.)...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• •
•
• • • • •• • •
•
• • •
• • • • •
•
•
•
• • • •
. .
• •
•
•
Transporte Almirante Lobo (R.).
Transporte Almirante Lobo.
Xauen...
IÁbertad...
Canalejas...
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
'
• •
• • •
•
• • •
CATEGORIA
'apitán Corbeta...
Capitán
Capitán
Capitán
OIL
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Cambio de destino... ...
Corbeta... Cambio de destino...
I
Corbeta. Por haber sido solicitado por un Ca1 pitáti de Corbeta... ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
Corbeta ..¡Cambio de destino... ...
Teniente de
• • • • • • • • •
• •
•
Navío. Por eumplir el día 9 del próximo mes
de noviembre el tiempo reglamen
tario de permanencia en el destino.
Por aumento de dotación, según Or
den ministerial de 9 de septiem
bre último (D. O. núm. 219)...
Por cumplir el próximo día 25 de no
viembre el tiempo reglamentario en
el (lestino... -•• •••1D. Francisco Martel e Hidalgo.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío..
Alférez de Navío..
Alférez
Alférez
Alférez
de
de
de
Navío..
Navío..
Navío..
Alférez de Navío..
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Madrid, 29 de septiembre de 193.
de
de
de
de
de
de
de
de
Navío..
Navío..
Navío..
Navío..
Navío..
Navío..
Navío..
Navío..
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Ubaldo Montojo y Méndez
de San Julián.
D. Fernando Pérez Cayetano.
1). Andrés de Benito y Peláez.
D. Guillermo Arnáiz d'Almeyda.
D. Angel Castro Calzado.
Por cumplir el día 2 del mes de no
viembre el tiempo reglamentario en
el (lestino... ...
Vacante.
Cambio de destino... ••• •••
Camb.0 de destino:..
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
• •
Por cumplir el 24 del mes de octu
bre el tiempo reglamentario en el
destino._ ... ••• ••• ••• ••• •••
Vacante.
Vacante.
Por cumplir el día 23 de noviembre
próximo dos años de permanencia
en dir.ho buque... ...
Sracaut(.
Cambie de destino... ... ••• ••• ••• •••
• • • • • •
Cambio de destino... ...
Vacant
Por llevar más de dos arios
desl ••• ••• ••• ••• ••• •••
Por llevar más de dos años
destino...
Vacante.
Vacante.
Cambio de destino... ••• •••
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
en el
••• •••
en el
•••
•••
• •
• • • • • •
Cambio de destino.- ••• ••• ••• ••• •••
Cambio de destino... ••• ••• ••• ••• •••
Cambio de destino... ••• ••• ••• ••• e••
Cambio de destino... ••• ••• •..
Por cumplir dos años de permanen
cia en el destino el día 8 del mes
de o D. Diego Marón Jordán.
D. Carlos Laulhé Alegret.
I). Rafael Aguilar Ojeda.
José Garat Rull.
D. Manuel Barón Romero.
D2Juan Gil Adell.
D. Federico Sánchez-Barcáizte
gui.
1). Juan Soler-Espiauba y So
ler-Espiauba.
D. Juan Vázquez López.
D. Francisco Galvache Ruiz.
I). Antonio Carlier Vea - Mur
guía.
D. José J. Liarlo Pacheco.
D. Joaquín Cervera Abreu.
D. Juan Bubigas García.
D. Manuel Ortiz González.
El Contralmirante Jefe de la Sección, P. A., Ramón Alvargonzález.
CUERPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD DE AERONAUTICA
• ■•••••
DESTINOS
Director de In 1'..:11tela de Aeronftutica
.•• ••• .••
..• .•• ••
.4abdirector de la Escuela de Aero
náutica Naval... ••• ••• ••• •••
oficial de ln Escuadrilla de Aviones
torpederos... • •• ••• • • • ••• • • • •••
oficial lu Escuadrilla "Savoia”...
CATEGORIA
••••■••IM
flapitAn Fragata...
enpiffin Corbeta...
'rte. de Navío.. • • •
Tte. de Navío.. ...
'
CAUSA POR LA CUAL 'QUEDA
VACANTE
Por pedirla un Capit;In Fragata (A.)..
Vavante.
Por ser nombrado alumno piloto. ...
Por ser nombrado Ayudante del me
flor Ministro... ... • • • • • • • • • • • •
(Ificial de la Escuadrilla "Savola"... Tte. de Navío.. ...
Vacante.
Madrid, 23 de septiembre de 1933.—El Director de Aeronáutica, Fabián Monto»,
•
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Capitán de Corbeta D. Manuel
de la Sierra Bustamante.
Tte. de Navío D. José Joaquín
Sandoval.
Tte. de Navío D. Fernando So
lis y Núñez (le Prado.
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UUERPO DE INPANTER.LA in. MARINA
DESTINOS
(;utipo Base
(;rup) Base
Grupo Base
Grupo Base
Grupo Base
Grupo Base
Grupo Base
Batallón B.
Batallón B.
Batallón B.
naval de t'en&
naval de Cartagena...
naval de t'erra.. •••
naval de Ferrol... •••
naval de Ferrol... •••
naval de Ferrol... •••
naval de Cádiz... •••
N. P. de Cádiz... •••
N. II. de Cádiz... •••
N. P. de Cádiz... •••
CATEGOR1A
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE Le)
DESEMPEÑA
•■•••
••• Capitán... • • • ••• ••• Por disfrutar más de dos meses du
licencia por enfermo... • •• • •• •• • • • • 1).
.1(1,é Luis Palanca de Asao
••• Alférez... ••• • •• ••• Vacante.
••• Alférez... • •• •• • •• • Vacante.
••• Alférez... ••• ••• .•• Vacante.
••• Alférez... ••• •• • ••• Vacante.
••• Alférez-. ••• • • • • Vacante.
••• Alférez... ••• ••• ••• Vacante.
••• Alférez._ • •• ••• • •• Vacante.
••• Alférez... • •• ••• ••• Vacante.
••• Alférez... ••• ... Vacante.
Madrid, 25 de septiembre de 1933. El General Jefe de la Sección, Rala el Moratinos.
CUERPO DE MAQUINISTAS (I.a SECCION)
DEsT1NoS _ATEGOR1A
Auxiliar de la Inspección de Máqui
nas del Arsenal de La Carraca... Capitán......
Auxiliar de la Inspección de Máqui
nas del Arsenal de Cartagena... ... Capitán... ••• •••
Crucero 31 én dez N úñez... ... Teniente. ...
Nuevas construcciones Ferrol... Teniente. ...
Nuevas construcciones Ferrol... ... ...
•• •
Madrid, 26 de_ septiembre de 1933. El
••.
••.
•• • •••
••• ••
• • ••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino...
Por
Por
Por
Por
pasar a
pasar a
pasar a
pasar a
otro destino...
otro destino...
otro destino...
otro destino...
PERSONAL QUE
"
O
DESEMPEÑA
D. Fernando Portillo Guerrcro• • • • •• • • •
•• • .•• ••• D. José Urgorri Díaz.
• •• ••• ••• D. José Fernández Díaz.
• • • ••• ••• D. José Medina Marcos.
• • • ... ... D. Manuel Fajardo Blanco.
General Jefe de la Sección de M áquinas. P. A., Francisco Sáez.
CUERPO DE INTENDENCIA ,wil•MI111■■•
DESTINOS
secretario del Jefe de los Servicios
Económicos de la Base naval prin
cipal Ferrol... ..•
Habilitado del Hospital de Marina
de la Base naval principal de Car
tagena... ••• ••• ••. .••
Secretarió de la Comisaría del Arse
nal deCartagena......... •
Jefe del Negociado de Contabilidad
de la Ordenación de Pagos de la
Base naval principal de Ferrol.
CAThORlA
Capitán... ...
Teniente. ...
•
•
• • • • •
•• • • ••
Comandante. ...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pase á otro destino... ... .
Por cumplir cuatro años de destino
Por l'ase a otro destino... ... .
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Bernabé Fernández Pintado
y Camacho.
1). Diego Ferrer Gil.
D. José Bonnet Rolg.
Por pase a situación de disponible
voluntario... D. Francisco Tiefler Sanz.
Madrid, 23 de septiembre de 1933.—El General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Jefe de los Servicios sanitarios de la
Base naval principal de Ferrol y
Director del Hospital de Marina de
la misma, "libre elección del Mi
nistro"... ••• ••• ••• ••• •••
Jefe de los Servicios sanitarios de In
Base naval principal de Cádiz y
Director del Hospital de Marina de
la misma, "libre elección del Mi
nistro"...
CATEGOR1A
Coronel Médico. ...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por ascenso...
Coronel Médico. ... Anterior...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
4.(wonel Nlédi('o 1). Faustino lto
lamina ín 1 anda.
... Vacante,
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DESTINOS
Presidente de la Junta de Reconoci
mientos en el Ministerio; Ponente
de la Junta Superior Facultativa
de Sanidad en el mismo; Vocal de
la Comisión Permanente para el in
greso en Inválidos y Jefe de Estu
dios de las enseñanzas de ampliación, perfeccionamiento y de espe
cialidades médico-quirúrgicas.
Jefe de clíniea de Venéreo del Hos
pital de Marina f Ferrol (especia
lista en 1)erniatl•venereología)...
Jefe del Laboratorio de Fisioterapia
del Hospital de Marina de Ferro'
(especialista)...
Médico de la Base naval de Maltón
Iespecialista en Cirugía)... ••• ••• •••
Crucero _Vigila de Cervantes...
...
••
•
Enfermería de la Base aeronaval de.
San Javier (especialista en Ciru-1
CATEGORIA
Tte. Cnel. Médico.
Comte. Médico
Comte. Médico
Comte. Médico
Comte. Médico
••• ••• •-•i Capitán 31édieo
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por ascenso... • •• • • •
••• ••
• •
• • •••
Por pasar a otro destino...
Por pzNar a otro destino...
••• •••
• • • •• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
... Tte. Coronel Médico D. Maree
lino Pinto y Boisset.
... Comandante Médico D. José Va
llo Salgado.
—.Comte. Médico D. Juan Sobrino
Buhigas.
Por pasar a otro destino... ••• ..• ... Conmute Médico D. Julio Alco
rrez Nouvilas.Por cumplir en 7 de noviembre pró
ximo las condiciones reglamentarias
de embarco._
Anterior...
••• • • ••• ••• ••
••• •• • • • • • • • • •• • • •
•••
•.• Comte. Médico
Costa.
"
Vacante.
I). José Ros
"••••••■•~1.,
3Ia4lrid. 25 de septiembre de 1933.--1.1 General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, 1. ,/iN
CUERPO JURIDICO
DESTINOS CATEGORIA
Auxiliar de la Fiscalía de la Jurisdic
ción para trasladarse a las Base
navales en representación del Mi
nisterio fiscal... ... ("me.
Auxiliar de la Auditorio General t,
Instructor de procedimiento... •inte.
.Xuditor...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
•
••• ••• •• • ••• •••
•••
rf.
Auditor... ... Por 11aber sido nombrado Ayudante
'
A feeto nl Estado Mayor de la Base'
naval principal de Cádiz y Vocal
ponente en Consejos de guerra... ... Capitán
•
Auditor.
personal (lel Sr. h1inistro...
. Por baber sido nombrado Ayudante
pe•s( -,kal del Sr. ... •• •
Madrid. 20 (le sel)tiernbre de 1933.—El Inspeetor General del Cuerpo.
DESTINOS
Submarino .
De‘itruetor Alsedo.
•••
Transporte .411mfratile Lobo. .
Destructor Ferrándiz... •••
••• •••
k.strlietor rruea.
Buque-escuela Galatea...
Destruetor Bareóiztegui...
Buque ',lanero Gira/da_
Buque snlvamento Kanguro... •••
Crucero Repúblira... ••• ••• ••• •••
crucero Méndez Núñez... ... ••• •• •
• •• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Comandante Auditor D. Alvaro
hacave de la Rocha.
Comandante Auditor D. Rafael'
Hernández Ros.
Capitán Auditor D Pelegrín Be
nito Serres.
Cuillerino García Parreño.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
• •• • • • • • •
•
• •
••
•••
CATEGORIA
1 CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
'Se■rundo 111qta .. Por••• ,
Mqta.. ... Por
...Fercer Maquinista. por
•••,Terupr Maquinista. por
Tercer Maquinist,i,
T(.1.f.4h1. Maquinista. 1,01.
Tercer Maquinista. Por
Tercer Maquinista.. 'Or
l'erver 31aquínista.ipor
Terver Maquinista. ,por
Tres ídem. íd. 'I'or
•••
•••
•• •
• ••
• ••
• ••
•••
Lanchas gnardapeseas Fuenterrabfa.
AV»demi» th laquinistas...
Inspeceión de Máquinas del Arsenal
de La f'arraca... Tercer
Inspección de Máquinas del Arsenal
('artagena... Tercer
Depósitos de petróleo y barcaza de
Cartagena... Tercer
ar a otro destino..
par a otro destino... •••
1,;! ar a otro destino...
ar a otro destino...
v., (urdido de condiciones...
c; (aplido de eondiciones...
(1-mpli(1(• de condiciones...
inplído de eondiviones,„
cumplido (le condiciones...
1);?Sfir a otro destino... ...
:ar a otro destino...
• • • •• •
• •• •
Tercer Maquinistn. i'or pn,:nr n
Tp•vor 3lnquinista. poi. pa -;111* :I
ta.
Ano (Will Por
TP11 '41 r
pfl44111*
p'-sa•
otro destino...
ot ro destino...
of ro destino...
••• •••
•• •
• • •
•• • •■•
•
• • • • • • ,1 •
• • • • ••
•••
• •• ••• •••
otro destino... ...
otro (1(Htino...
••■••••••■
• • o • •
• •
•
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Juan Cumbreras González.
D. Fausto Lanza Robles.
D. Isidoro García Cano.
D. Sergio Romero Menaya.
D. José Díaz Martínez.
D. Cándido Pérezz Expósito.
D. Manuel Martínez Cobacho.
D. José Gómez y L. del Campo
D. Salvador Rueda Ros.
D. José Martín López.
D. Pascual Puigardeu Valle.
D. Francisco Yáñez Cudilleiro y
D. Ramón Salas Torres..
D. Antonio Pellieer Hernández.
D. José Díaz Sante.
I). Luis Fernández López.
D. Antonio Rey Puebla.
... D. ilablonuiro Loón Vniverdo.
Madrid, 2f; (le septiembre de 1933.- -El Gelieral Jefe (le la Sección (le M áquinas, P. A., Francisco Sáez. ••■••■•■••
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
1.947.-NUM. 4.30
DESTINOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Brigadas de Instru cin del Arsenal
d'e Cartagena... Oficial segundo. . V:icante.
Cuartel de Marinería de la Base na
val de Oficial tercero.. vleante.
Guardallnacén de la Segunda sección
del Arsenal de La Carraca... ...
Conserje de la Comandancia General
()ricial primero. l'or pasar a otro destino... • • • • • • oficial primero D. Arsenio 14ó
jiez Rodríguez.
del Arsenal de l'erra Aux. primero. Por pasar a it ro dest ino... . . . Auxiliar primero D. Franciseo
Gánguiles de dragado del Arsenal de Grueiro Pérez.
La Carraca... Aux. primero. . Por pasar a otro destino... • • • • • • Auxiliar primero D. Sebastián
Meli• Moya.
Servicios del Arsenal de La Carraca. Aux. segundo. PI 1 1):1• -;1 ( i 1 eSt • • • • • • • • • Auxilia r segund( D. Jacinto
Sññez Núñez.
Base naval de Mahón... ... • • II • • • Aux. segundo. Por pasar a otro destino... • • • • • • • Aux. segundo D. Manuel Pardo
Ilere(1 ia
Crucero Miguel de Cervantes... • • • • • • Aux. segundo. Por pasar a otro destino... Aux. segundo 1). Manuel Muñoz
Otero.
Acorazado España... ... ••• ••• ••• ••• Aux: segundo. •• • P(Ir pasar a otro destino... • • • • • • • • • Aux. segundo 1). Avelino Souza
Defensas submarinas de la Base na . FernAndez.
val de Cádiz.... Aux. primero. . Por pase a la situación de disponible
voluntario... ... ••• ••• ••• ••• ••• Aux. primero D. Ramón Cobas
Méndez.
'1110~1~1" ..11111■OP
Madrid, 25 de septiembre de 1933.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección. P. 1?a 111($11 Al vargon zcil1
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS CATEGOIZIA
••■••••••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
••••■■•
Submarinos tipo B... .. • • • • Seis Auxs. segdos.
Submarinos C-1 y C-5... ... • • • • Dos Auxs. segdos. ":1 ea111 ‘.
Destructor José Luis' Díez... • • • Un Aux. primero.. Vaea 111 e... . . . • • • Por haber solivitado embarear
01 del mismo empleo D. .losé
Manso Barros. y ser más mo
derno en su escala de los que
actualmente se encuentran
emliarea(los 1). lliatfas ltlas•o
Ferrándiz y cumplido el tiem
••• mínimo de
Escuela de Radiotelegrafía. ... • • • • • • Dos Auxs. segdos. Vacante.
Estación Radio de Cartagena. ••• ••• Aux. segundo... N-n(111111e.
Estación Radio de Mahón... Aux. segundo... "VaVIllil e.
Estación Radio de la Ciudad Lineal. Aux. segundo... Vfl ennte.
Itailiogoniómet ro de Carnuza... ... Aux. segundo... ... V:1(1'111e.
Radiogoniómet ro Torre Alta... ... Aux. segundo-. ... can1 e.
Radiogoniómet ro de Tarifa... ... •••,Aux. primero... Vacaiii e.
Radiogoniómetro de Tarifa... ••• ••• 'Aux. segundo...
Inspección de Perra.. ... ••• ••• ... Oficial tercero.. Vacant0.
po destino.
Madrid. 25 de septiembre de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Seceión, P. A.. liamon .11rormonzálcz.
CUERPO DE AUXILIARES DE AIRTILLERIA
DESTINOS CATEGORIA
Polvorines de Fadrivas... Oficial primero.
Guardalmacén de la Tercera secciób
del Arsenal de La Carraca... • • • • • •
Escuelas de tiro naval "Janer"...
Escuelas de tiro naval "Janer"...
•
• •
Escuelas de tiro na\-al "Janer-... • • •
G11111*(11:1 (10 )1 1(111 del Arscwil de
••• .. • ••• • • • • • •
Otleial primero
Oficial primero.
Ofielal tercero..
Aux. primero...
()Vivid tercero..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
l'or est fi r desempeñado int erinamen( e.
.... eslar desempeñado interinamente.
V:11111111'
P r (II 110 interinamente.o
... N'a ca s.
... Por est a 1 deseinliena do inte•inaMO1lte.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Ofiebil segundo 1). Antonio Cal
derón (;álvez.
Oficial segundo 1). Pedro Peral
ta García.
Aux. pripie•o I). José García y
García.
Aux. primero ifisé Loira Rey
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DESTINOS
Inspe•eción de material en Trubia...
Polvorines de Cartagena... ... •••
Parque (lel Arsenal de Cartagena...
Brigadas de Instrucción del Arsenal
•••
•••
de Cartagena... ••• ••• .•
Base naval de Mahón... ... ••• •••
Base naval de Mahón...... • • • • • •
Base naval de Mahón... ...
Encargado del Detall del Cuerpo.
Acorazado Jaime I... • • • • • •
Crucero Libertad... ... • • • • • •
Buque--esenela Galaica... ... • • • • •
Base aeronaval de Barcelona...
...1
• •
•
• • •
• • •
CATEGORI A
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Oficial tercero.. Vacante.
(Iticial primero. ... Vacante.
Oficial segundo. ..• Vacante.
oficial segundo.
oficial segundo.
(nidal tercero..
Aux. segundo...
Jefe...
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
primero...
segundo...
segundo...
segundo...
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
Vacante.
Vacante.
Por estar desempeñado interinamente.
Vacante.
Por esta r desempeñado interinamente.
• • •IVacante.
• • •IVacante.
••• Vacante.
••• ¡Por haber sido pedido con arreglo al
artículo 6.° del Reglamento de des
tinos... ...
■••■
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
•
Aux. primero D. Antonio Vera
González.
Oficial primero D. José María
Martínez Girona.
Aux. segundo D. Leandro Cal
derón Osés.
Madrid, 25 de septiembre de 1933.--El Contralmirante Jefe de la Sección. P. A., Ramón Alvargonzdlez,
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
•••••••
DESTINOS CATEGORIA
1
.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Acorazado España... ... Oficial tercero.. . . Por pase a otro destino... • • • • • D. Manuel Martín Morón.
Hospital de Marina de Ferrol... ... Aux. segundo... • • Por pase a otro destino... • • • • • • D. Manuel Teijeiro López.
Enfermería del Arsenal de Cartagena. Aux. segundo... • • • Por pase a otro destino... • • D. José Simón Magdaleno.
rad-Martín... ••• ... Aux. segundo... • • • Por pase a otro destino... ... D. Ramón Barragán Andrade.
Crucero Miguel de Cervantes... ... Aux. segundo... • • • Por cumplir en 11 de noviembre las
condiciones de subalterno. (Artícu
lo 1." transitorio de la Ley de 22
de octubre de 1931.) ... D. Francisco Rodríguez Martí
nez.
Cañonero Cdnovas del Castillo... ... Aux. primero... . . . Por cumplir en 27 de noviembre las
condiciones reglamentarias... ... • • • D. José Rey Nateras.
•••'
Madrid. 25 de septiembre de 1933.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis rbeda,
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
BUQUES
Estado Mayor de la Escuadra... • • •
Crucero Méndez Núñez. (En segunda
Buque-escuela ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
Arorazado Jaime I... • • • • • • • • • • • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
I>E PIERROT,
CATEGORIA
Aux. segundo...
Aux. segundo...
Aux. segundo...
Aux. segundo... •.
Jefatura de la Base naval (E. M.)... Oficial segundo. .
Servirlos Téenico-Industriales de I n
genieros... ñficial tercero..
Servicios Téenico-Dulustriales de Ar
•••••• ••• ••• ...
Oficial
Oficial
... Oficia
Comisarla del Arsenal...
Intendencia.....
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
tercero..
tercero.. •
tercero.. • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por transbordar a la Intendencia de
la Escuadra...
Vacante.
Por cumplir las condieiones en 3 de
noviembre de 1933... ... • • • • • • • •
Por limplir las condielones'en 13 de
0(.1111,re de 1933... ...
Vacante.
Vacante.
Vacante,
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Aux. segundo D. .10m; M.* 1,1a
dó Torrell.
Aux. primero D. Enrique Sáinz
Gómez.
Aux. primero D. Francisco de
P. Sabater Martínez.
4
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DESTINOS
Jefatura del Arsenal...
Escuelas de Marinería...
•• • •
•• •••
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
•••
•••
Jefatura del Arsenal... ... ••• ••• •••
Jefatura de la Base naval (E. M.)... Aux. segundo... Vacante.
CATEGOR1A
Oficial segundo. ...
Aux. segundo... ...
230
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Vacante.
Vacante.
()iicial segundo. ... Vocalice.
Nota.—Los Oficiales terceros podrán solicitar con carácter (le interinidad las Vavantes de Oficiales segundt#,-.
■ Auxiija_
res primeros podrán asimismo, y con igual carácter, solicitar las vacantes (le oficiales segundos. y tereetos.
Dladrid. 25 de septiembre de 1932. El Contralmirante Jefe de la Sección (le Personal. P. A.. /Millón 111.nrywizfilez.
---LJERPO DE AUXILIARES DE 1'ORPEDISTAS-ELECTRIC1STAS
DESTINOS CATEGORIA
Crucero Miguel de Cervantes...
Crucero Miguel de Cervantes...
Crucero Miguel de Cervantes...
Destructor Churruca...
Submarino C-4...
Submarino 0-2...
Submarino B-5...
Submarino B-2...
• •• •
• •
••• ••• •••
•
•• •• • •••
•••
•• • • •• ••• • • •
• •
••• •• • •
••
• • ••
•• • . .
Destructor José Luis Diez._ .
Base de Submarinos de Cartagena...
Defensas submarinas de Mahón... •••
Defensas submarinas de Cádiz... •••
Base naval de Ríos...
Acorazado España... ••• ••• • •• • ••
• • •
•
• •
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
primero...
primero...
segundo...
primero...
primero...
Aux. primero...
Aux. 1.° 6 2.°...
Aux. 1.° 2. ...
Aux. primero...
Aux. primero...
Aux. primero...
Aux. primero...
Oficial tercero.
Aux. segundo...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
... Por llevar dos
... Por llevar dos
... Por llevar dos
Por llevar dos
Por llevar dos
• ••
•••
.
.
•
. . .
••
•
años...
años...
años...
años...
Por llevar dos años...
Por llevar dos años...
Vacante.
Vacant e.
Vacani-e.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Va cante.
• •
• • • •
••• .
. .
••• ••• ••• • ••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Aux. primero D. Constantino
Rodríguez García.
Auxiliar primero 1.). Pedro Ro
sigue Jiménez.
Aux. segundo D. Juan Come
Mari ínez.
Aux. primero D. Fernando Pasé
Mangones.
Aux. primero D. Marcelino SO
lana Crevillens.
Aux. primero D. José Dueñas
Vázquez.
Aux. primero D. Aurelio Duar
te Sánchez.
Madrid, 25 de septiembre de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Sección. 11. A.. Ramón Alvargonzdlez.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Destructor Sánchez Bareálztegui...
Destructor
Crucero Miguel de Cerro ntes...
Crucero Miguel de cerraides... •••
Guardacostas /1/e(i:(//.... ••• ••• •••
Guardacostas Tct ••• •••
Cañonero ••• •••
Crucero Almirante Cervera...
Destructor Velasco... ••• •••
Guardacostas T'ad Martín...
Remolcadores y aljibes de Perra
Torpedero Número 14... ••• ••• •••
Torpedero Número 18... ••• ••• •••
Torpedero Número 20... ••• ••• •••
Submarino 0-1...
Crucero República— ... ••• ••• •••
Crucero 31('Hd Núñez...
Crucero A /in in/ ?Ite Cervera... •••
(Irucero A Imi)ante Cervera... •••
Cañonero Laya... ... .•• • I
• • •
•••
•• • ••• • ••
• ••
• •
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
• ••
MI/
Aux. primero... ••• Por pasar a otro destino... ... ••• I). Dianiel Mielo Segovia.
•• • Aux. primero... • •• Por cumplir en 15 noviembre próximo. D. Justo Sevilla García.
••• Aux. primero... ••• Por cumplir en 15 noviembre próximo. Pablo Alvarez Carnero.
Aux. primero... • • Por cumplir en 15 noviembre próximo. D. Emilio Aguirre .11varez.
••• Aux. primero... •• • Por cumplir en ln noviembre próximo. D. 111iguel Luceita Estudillo.
••• Aux. primero... ••• Por cumplir en 15 noviembre próximo. I). .1 ni n la rón Ilertiataiez.
•• • Aux. primero... ••• 1)or cumplir en ln noviembre próximo. I). Juan Ferrando Ferrera.
••• Aux. primero... • • • Por cumplir en 15 noviembre próximo. I). Argenfino Panza Caudales
••• Aux. primero... • • • Por cumplir en 15 noviembre próximo. I). Antonio Vi(al Viudez
• • • Aux. primero... • •• Por cumplir en 15 noviembre próximo. 1). ltamón Casal Pita.
• •• Aux. primero... • • • • Vacante.
•
•
• Aux. segundo... • • • Por pasar a otro destino... ••• ••• D. José Ga reía Solan(.
. . . Aux. segundo... • •• Por pasar a otro destino... ••• ••• ••• 1). .luan González t.‘ledina.
••• Aux. segundo..., • • • Por pasar a otro destino... ••• • •• 1). Luis Soto Agiten'.
•• • Aux. segundo... ••• Vacante.
Au x. segundo... ••• Por pasar a otro d('stino._ ••• ••• ••• I)* Rod ríguez Sánchez.
Aux. segundo... ... Por pasar a otro destino... ... ••• ••• José Barretto Ititiz.
Aux. segundo... Por cumplir en -in noviembre próximo 11 .11cadio Castro 1Al ley,.
••• Aux. segundo... l'or cumplir en 15 noviembre próximo. 1). 111:imiel Raposo histor.
Aux. segundo... l'or cumplir en 15 noviembre próximo.111. A 111(belo Miguel Conejero.
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Acorazado Jaime I...
••.• •••
•••
Torpedero Número
••• •••
Torpedero Número 21...
Destructor Lepanto... •.• ..•
Crucero Miguel de Cervantes... ...
Transporte Almirante Lobo... ...
Cañonero Laura...
Submarino U-6... ••• •••
•••
Submarino C-2... •••
•.•
•••
Submarino B-1...
••• •••
Submarino B-6...
••• •••
•••
Submarino C-3... •••
•••
Submarino C-4...
Destructor Sánchez- Burediztegui...Torpedero Número 19_
Submarino B-3... •••
.••
Submarino A-1... •••
•••
Submarino B-2...
Submarino B-.5...
••• ••• ••• •••
Torpedero Número 17... ••• •••
Destructor Ferrfindiz...
Cañonero Cu 110
. • •
•••
••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Ih••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
Crucero Miguel de Cervantes... ... •••
Defensas submarinas de Ferrol... •••
Ayudantía Mayor de Ferrol... ... •••
Escuela _Aeronaval de Barcelona... ...
Ayudantía Mayor de La Carraca. ...
Defensas submarinas de Cartagena...
CATECORIA
Aux
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
.Aux.
Aux.
Aux.
x.
Aux.
AUX.
Aux.
Aux.
seg,undo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
•••
•••
segundo... •••
segundo... •••
segundo... •••
segundo... •••
segundo... •••
segundo... •••
segundo...
segundo... • . •
segundo..5 •••
segundo... •••
segundo... •••
segundo... •••
segundo... • ••
segundo...
segundo... •••
segundo... •••
segundo... •••
Aux. segundo...
Aux. segundo...
Aux. segundo...
Aux. segundo...
Aux. segundo...
Aux. segundo...
CAUSA F >FI LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir cincuenta y cuatro años
PERSONAL QUE LO
DESENIPEÑA
en 1.° de noviembre próximo... D
Por
Por
Por
Por
Por
Por
l'o•
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
l'or
l'or
l'or
Por
Por
Por
. José Argüello Brage.
Alfonso Payán Martínez.
Andrés García Paredes.
Juan Serigot Martínez.
Guillermo Aneiros Monday.
José Lozano Díaz.
Jesús García Franco.
. Emilio Cánovas Peñalver.
. Víctor Bermúdez BOLIZa.
. Demetrio Ugorri Díaz.
. Manuel Gómez Navarro.
. José García Paredes.
. Fulgencio Conesa Pérez.
. Alfonso Adán Márquez.
. Salvador Montáñez Suárez.
. Donato García Valverde.
. Manuel Narajo Martín.
. Manuel Mareote Toba.
. Gabriel Cerezuela Marín.
. Alfonso Banet Vicedo
. Tibursio Sánchez Carretero.
cumplir en 15 noviembre próximo. D.
cmnplir en 15 noviembre próximo. I).
cumplir en 15 noviembre próximo. D.
cumplir en 15 noviembre próximo. D.
cumplir en 15 noviembre próximo. D.
cumplir en 15 noviembre próximo. D.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
eumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
cumplir en 15 noviembre próximo.
pasar a disfrutar cuatro meses
de licencia por enfermo... ...
... Por cumplir en 15 noviembre próximo.
Vacante.
••• Por pasar a
••• Por pasar a
l'or pasar a
... Por pasar a
otro destino...
otro destino...
otro destino...
otro destino...
Madrid, 26 de septiembre de 1933.—E1 General
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
D. Manuel Acosta Guerrero.
D. Francisco Alonso Piñón.
. Carlos Conchado Góméz.
. Francisco Martín López.
. Pedro Muñoz Cañas.
. Carmelo Valentín Beltrán
Jefe de la Sección de Máquinas, P. A., Francisco Sáez.
Don Antuniu lurres Munnes, Unciai primero uei Lueipc.,
Lieneral Jerviclub -11ar1tt11ius y encargauu ue ins
truir expediente por perulua ue ia ceuuia Ue inzcnp
clon mai-anua uei inutviUuu 1<.amon .viaz Lunesa, lo
110 1 1 de 1918, dei 1. rozo de Maiaga,
llago saber : ue acreclitaua ia peruiva pur decreto ase
sorado de la lnspeccion General de la Suusecretaria de
la Marina Civil, se declara ntuo y sin ningun valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que io posea y no haga entrega uei mismo.
barceional 15 ue septienwie ue Uficial ins
tiuctor, Antonio Torres.
~11■10~11•11•1■10
Don Antonio Turres ..‘lolínes, Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos y encargado de ins
truir expediente por pérdida de la Licencia absoluta del
inscripto Andrés IIernandez ternández, del Trozo de
Santa María (Cádiz), .
Hago saber: Que acreditada /a pérdida por decreto ase
sorado de la Inspección General de la Subsecretaria de
la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 15 de septiembre de I933.—E1 Oficial ins
tructor, Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos y encargado de ins
truír expediente por pérdida de la libreta de navega
"ir" 41 - •
clon del inscripto Alfonso Cebollada Terra, del Trozode Alicante,
Hago saber: Que acreditada la pérdida por decreto asesorado de la inspección General de la Subsecretaría de
la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún valor el ex
presado documento,• incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 15 de septiembre de 1933.—E1 Oficial ins
tructor, A11411'110 Torres.
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del CuerpoGeneral de Servicios Marítimo. y encargado de ins
truir expediente por pérdida de la cartilla naval del
inscripto Juan Picarín Ferando, folio 1.128 del reem
plazo dé 1930, 'de este Trozo,
Hago saber: Que acreditada la pérdida por decreto ase
sorado de la Inspección General de la Subsecretaría de
la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo,
Barcelona, is de septiembre de 1933.—El Oficial ins
tructor, Antonio Torres.
:
,1Don Manuel Rendueles Menéndez-Valdés, Oficial prime
ro del Cuerpo General de Servicios Marítimos de Vivero,
Hago saber: Que justificado el extravío de la libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo, folio
70/924, Miguel Alvarez Insúa, se declara dicho docu
mento sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad el
que lo posea y no haga entrega de él.
Vivero, 19 de septiembre de 1933. Manuel I-¿'endueles.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
